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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
Setelah menganalisa sistem dan permasalahan yang terjadi PT. SULLY ABADI 
JAYA maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan sistem database dan program aplikasi di seluruh bagian dalam bisnis 
perusahaan, kegiatan penjualan, pembelian dan persediaan dapat dilakukan 
dengan lebih efektif dan efisien serta dapat mengurangi redudansi data. 
2. Sistem basis data yang dibuat menghasilkan integritas data pada sistem 
pembelian, penjualan, dan persediaan. 
3. Sistem yang baru memberi kemudahan user dalam mengakses maupun 
menginput data. 
 
5.2.  Saran 
Dari aplikasi yang telah dirancang tidaklah luput dari kesalahan dan masih 
mempunyai beberapa kekurangan serta kendala. Adapun masukan yang dapat ditambah  
ke dalam aplikasi ini untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Personil – personil yang terlibat dalam penggunaan sistem hendaknya 
mendapatkan pelatihan. 
2. Dapat dikembangkan lebih lanjut untuk merancang data warehouse dimasa 
mendatang. 
3. Dapat menambahkan fitur untuk hasil dari penjualan, pembelian, dan 
persediaan sehingga dapat menampilkan laporan dalam bentuk 
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diagram/grafik agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik dari database 
yang sudah dirancang.  
 
  
   
 
 
 
 
